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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НАНОСЕРЕБРА  НА  КАЧЕСТВО 
ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ?
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y = -0,0044x3 + 0,12x2 - 0,7862x + 15 
R² = 1 
y = -1,2291x + 19,661 


























































































































































11 11 11 11 
y = -0,0008x3 - 0,0419x2 + 1,2257x + 16,12 
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